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ABSTRAK 
GAMBARAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  DI 
PT. WASKITA KARYA TAHAP KONTRUKSI PROYEK 
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT  
PENDIDIKAN UNS 
Muhammad Mush’ab Majduddin1, Cr. Siti Utari2 
Latar Belakang: Rencana pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal penting 
untuk menjaga kelestarian alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran rencana pengelolaan lingkungan hidup pada tahap kontruksi 
pembangunan rumah sakit pendidikan UNS, sehingga perusahaan dapat 
mengendalikan dampak negatif yang timbul saat pembangunan berlangsung.  
 
Metode Penelitan: Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode 
deskriptif yang memberikan gambaran tentang rencana pengelolaan lingkungan. 
Pengambilan data mengenai rencana pengelolaan lingkungan dilakukan dengan 
metode observasi ke lapangan, wawancara kepada staf karyawan dan pekerja serta 
studi kepustakaan. 
 
Hasil Penelitian: PT. Waskita Karya proyek pembangunan rumah sakit 
pendidikan UNS Surakarta telah memiliki dokumen rencana pengelolaan 
lingkungan hidup yang berisi pokok, prinsip, kriteria atau persyaratan yang 
dilakukan untuk mencegah dampak yang timbul akibat pembangunan rumah sakit 
pendidikan UNS. Dalam penyusunan rencana pengelolaan lingkungan, dilakukan 
identifikasi terhadap peningkatan peluang kerja dan berusaha, penurunan kualitas 
udara ambien, penurunan kualitas air permukaan dan air tanah, penurunan jumlah 
air tanah, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas, sanitasi lingkungan, 
pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan sampah. 
 
Simpulan: Gambaran rencana pengelolaan lingkungan hidup di PT. Waskita 
Karya proyek pembangunan rumah sakit pendidikan UNS Surakarta telah 
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup. 
 
Kata kunci : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup  
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ABSTRACT  
 
DESCRIPTION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN AT PT. 
WASKITA KARYA STAGE CONSTRUCTION HOSPITAL  
PROJECT DEVELOPMENT OF 
 EDUCATION UNS 
Muhammad Mush’ab Majduddin1, Cr. Siti Utari2 
 
 
Background: Environmental management plan is essential to preserve nature. 
The purpose of this study is to describe the plan for environmental management at 
the stage of construction of a teaching hospital construction UNS, so that the 
company can control the negative effects that arise when development takes place. 
 
Methods: This study was conducted by using descriptive method which provides 
an overview of the environmental management plan. Collecting data on the 
environmental management plan was conducted by field observation, interviews 
to staff employees and workers as well as the study of literature. 
 
Results: PT. Waskita hospital project development of education UNS Surakarta 
have had environmental management plan document that contains the basic, 
principles, criteria or requirements to prevent the consequences of the 
construction of a teaching hospital UNS. In the preparation of the environmental 
management plan, the identification of the improvement of employment 
opportunities and strive, ambient air quality deterioration, decline in the quality 
of surface water and groundwater, decrease the amount of groundwater, comfort 
and traffic safety, environmental sanitation, waste management and waste 
management B3. 
 
Conclusion: Overview of environmental management plans in PT. Waskita 
hospital project development of education UNS Surakarta development projects 
have been implemented properly in accordance with the provisions of Law 
Number 13 in 2009 about the Environmental Protection and Management of 
Living. 
 
Keywords: Environmental Management Plan 
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